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Abstrak  
 
TUJUAN PENELITIAN, ialah menciptakan Komunikasi visual yang baik kepada masyarakat  
dengan menciptakan buku sejarah digital sebagai solusi untuk meningkatkan minat baca  
Anak di kota - kota besar umumnya.  
 
METODE PENELITIAN  antara lain dengan mengadakan survey kepada target audience, antara 
lain dapat dengan mudahnya orang tua murid dan juga ikut terjun dalam proses belajar mengajar 
di beberapa sekolah dalam range usia target audience, untuk dapat mengetahui seberapa jauh mi-
nat mereka terhadap pelajaran sejarah, selain itu juga dengan membagikan kuesioner dan wa-
wancara dengan beberapa guru sekolah dan librarian. Para guru untuk dapat menarik perhatian 
siswa dalam kegiatan belajar dan mengajar pelajaran Sejarah, meningkatkan minat membaca 
anak, khususnya pada buku - buku sejarah Indonesia. selain itu juga para siswa mendapatkan 
sensasi berbeda dalam mempelajari sejarah Indonesia.  
 
HASIL YANG DICAPAI ialah merancang komunikasi visual yang baik dan strategi promosi 
yang efektif agar masyarakat mengerti betapa seriusnya permasalahan menurunnya minat baca 
anak.  
 
SIMPULAN Memberikan inovasi yang diharapkan akan menjadi solusi dalam memecahkan 
permasalahan menurunnya minat baca anak ini.  
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